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◆ 原 著 
1) Inomata M, Hayashi R, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K, Ichikawa T, Yamada T, Miwa T, Kashii T, Matsui S, Tobe K. 
Lactate dehydrogenase and body mass index are prognostic factors in patients with recurrent small cell lung cancer receiving 
amrubicin. Tumori. 2015 Sep 30: 0. DOI:10.5301/tj.5000435. [Epub ahead of print] 
2) Tanabe K, Sawada K, Shimada M, Kadoya S, Endo N, Ishiguro K, Takashima R, Amemiya Y, Fujikawa Y, Ikezaki T, Takeuchi 
M, Kitazawa H, Iida H, Koseki S, Morita T, Sasaki K, Kashii T, Murakami N. Evaluation of A Novel Information-Sharing 
Instrument for Home-Based Palliative Care: A Feasibility Study. Am J Hosp Palliat Care. 2015 Sep; 32(6): 611-9.   
3) Suzuki K, Furuse H, Tsuda T, Masaki Y, Okazawa S, Kambara K, Inomata M, Miwa T, Matsui S, Kashii T, Taniguchi H, 
Hayashi R, Tobe K. Utility of creatinine/cystatin C ratio as a predictive marker for adverse effects of chemotherapy in lung 
cancer: A retrospective study. J Int Med Res. 2015 Aug; 43(4): 573-82. 
4) Sasao S, Tanabe K, Morita T, Takahashi T, Yasuda H, Kashii T, Sawada K, Tonomura M, Murakami N. Facility-Related Factors 
Influencing the Place of Death and Home Care Rates for End-Stage Cancer Patients. J Palliat Med. 2015 Aug; 18(8): 691-6. 
5) Inomata M, Hayashi R, Yamamoto A, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K, Suzuki K, Ichikawa T, Yamada T, Miwa T, 
Kashii T, Matsui S, Tobe K, Imura J. Plasma neuron-specific enolase level as a prognostic marker in patients with non-small 
cell lung cancer receiving gefitinib. Mol Clin Oncol. 2015 Jul; 3(4): 802-6.  
6) Suzuki K, Ichikawa T, Furuse H, Tsuda T, Tokui K, Masaki Y, Okazawa S, Kambara K, Inomata M, Yamada T, Miwa T, Matsui 
S, Kashii T, Taniguchi H, Hayashi R, Tobe K. Relationship of the urine cortisol level with the performance status of patients 
with lung cancer: a retrospective study. Support Care Cancer. 2015 Jul; 23(7): 2129-33.  
7) Tanabe K, Wada J, Ohkubo J, Nitta A, Ikezaki T, Takeuchi M, Handa A, Tanaka M, Murakami N, Kashii T, Kitazawa H. 
Stability of octreotide acetate decreases in a sodium bisulfate concentration-dependent manner: compatibility study with 
morphine and metoclopramide injections. Eur J Hosp Pharm Sci Pract. 2015 May; 22(3): 171-5. 
8) Murakami N, Tanabe K, Morita T, Kadoya S, Shimada M, Ishiguro K, Endo N, Sawada K, Fujikawa Y, Takashima R, Amemiya 
Y, Iida H, Koseki S, Yasuda H, Kashii T. Going back to home to die: does it make a difference to patient survival?. BMC Palliat 
Care. 2015 Mar 19; 14: 7.  
9) Ishiguro K, Kashii T, Tanabe K, Endo N, Sawada K, Yasuda H, Murakami N. A patient with rectal cancer and liver metastasis 
who developed interstitial pneumonia after regorafenib administration. Int Cancer Conf J. 2015 Oct; 4(4): 206-10.  
10) Takashima R, Tanabe K, Morita T, Amemiya Y, Fujikawa Y, Yasuda H, Kashii T, Murakami N. Usefulness of a Collaborative 
Home Visit Program Between Hospital and Visiting Nurses. J Hospice Palliat Nurs. 2015 Dec; 17(6): 524-35. 
 
◆ 学会報告 
1) Kashii T, Tanabe K, Kajiura S, Miwa T. The relationship between carnitine pharmacokinetics and fatigue in patients treated 
with cisplatin-containing chemotherapy. 2015 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting (ASCO 2015); 2015 
May 29-Jun 2; Chicago. 
2) Kashii T, Miwa T, Suzuki K, Okazawa S, Kambara K, Inomata M, Ikezaki T, Tanabe K, Yasuda H, Kajiura S. The relationship 
between carnitine pharmacokinetics and fatigue in thoracic cancer patients treated with cisplatin-containing chemotherapy. The 
16th World Conference on Lung Cancer (WCLC/IASLC 2015); 2015 Sep 6-9; Denver. 
3) Kashii T, Kajiura S, Miwa T, Ikezaki T, Tanabe K. Is pharmacokinetics of carnitine a prediction factor of fatigue in cancer 
patients treated with cisplatin-containing chemotherapy?. European Society for Medical Oncology 2015 Congress - European 
Cancer Congress 2015 combines (ESMO/ECC 2015); 2015 Sep 25-29; Vienna. 
4) 菓子井達彦，田辺公一，三輪敏郎，梶浦新也，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介．がん化学療法における




院認定看護師との同行訪問の有用性．第 20 回日本緩和医療学会学術大会；2015 Jun 18-20；横浜． 
6) 田辺公一，村上 望，安田初奈，澤田幸一郎，小関支郎，森田達也，菓子井達彦．在宅緩和ケアに関する地域連携
パスの開発・運用と評価：実施可能性の調査研究．第 20 回日本緩和医療学会学術大会；2015 Jun 18-20；横浜． 
7) 村上 望，田辺公一，安田初奈，小関支郎，森田達也，菓子井達彦．在宅緩和ケアを受けた患者の予後の比較調査： 
本当に「病院にいた方が長生きする」のか．第 20 回日本緩和医療学会学術大会；2015 Jun 18-20；横浜． 
8) 笹尾佐喜美，田辺公一，森田達也，松井克枝，高橋 徹，安田初奈，菓子井達彦，澤田幸一郎，殿村美知子，村上
望．がん終末期患者の看取り場所並びに自宅で過ごせた割合に影響する訪問看護ステーションの背景因子．第 20 回
日本緩和医療学会学術大会；2015 Jun 18-20；横浜． 
9) Hida T, Katakami N, Nokihara H, Imamura F, Sakai H, Atagi S, Nishio M, Kashii T, Satouchi M, Helwig C, Achiwa H, Tamura 
T. Phase Ⅰ/Ⅱ study of tecemotide immunotherapy for Japanese patients with unresectable stage Ⅲ NSCLC．第 56 回日本
肺癌学会学術集会；2015 Nov 26-28；横浜． 
10) 菓子井達彦，三輪敏郎，梶浦新也，田辺公一，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介．肺がん化学療法におけ
るカルニチン動態と倦怠感の関連．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会；2015 Jul 16-18；札幌. 
11) 高畑英信，田辺公一，高木昭佳，久田勢津子，山之内恒昭，三村康彦，新田淳美，安田初奈，菓子井達彦，足立伊
左雄．Docetaxel による爪障害発現時期および重篤化の新規予測因子．第 25 回日本医療薬学会年会；2015 Nov 21-23；
横浜. 
12) 池崎友明，鈴木健介，神原健太，猪又峰彦，岡澤成佑，安田初奈，梶浦新也，三輪敏郎，田辺公一，菓子井達彦．
シスプラチン含有化学療法におけるカルニチン動態と倦怠感の関連．第 25 回日本医療薬学会年会；2015 Nov 21-23；
横浜. 
13) 菓子井達彦，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介，三輪敏郎，梶浦新也，池崎友明，田辺公一，戸邉一之．
シスプラチンを含む化学療法におけるカルニチン動態と倦怠感の関連．第 56 回日本肺癌学会学術集会；2015 Nov 
26-28；横浜. 
14) 梶浦新也，近岡慎吾，村崎善之，中屋留美，山本恵子，林 直美，竹村佳記，島 友子，古市厚志，野村邦紀，菓
子井達彦，富山大学附属病院緩和ケアチーム．当院におけるフェンタニル速放性製剤の使用状況と適正使用のため
の取り組み．20 回日本緩和医療学会学術大会；2015 Jun 18-20；横浜． 
15) 猪又峰彦，徳井宏太郎，下川一生，岡澤成祐，神原健太，山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，林 龍二，戸邉一之，
菓子井達彦．肺癌症例における Palliative Prognostic Index の有用性に関する検討．第 55 回日本呼吸器学会学術講演
会；2015 Apr 17-19；東京． 
16) 神原健太，中嶋 悠，芦澤信之，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，猪又峰彦，山田 徹，三輪敏郎，
林 龍二，松井祥子，菓子井達彦．新旧ナビゲーションの機能比較について．第 38 回日本呼吸器内視鏡学会学術集
会；2015 Jun 11-12；東京． 
17) 菓子井達彦，田辺公一，三輪敏郎，梶浦新也，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介．がん化学療法における
血漿中および尿中カルニチン動態と倦怠感の関連．第 20 回日本緩和医療学会学術大会；2015 Jun 18-20；横浜． 
18) 梶浦新也，近岡慎吾，村崎善之，中屋留美，山本恵子，林 直美，竹村佳記，島 友子，古市厚志，野村邦紀，菓
子井達彦，富山大学附属病院緩和ケアチーム．当院におけるフェンタニル速放性製剤の使用状況と適正使用のため
の取り組み．第 20 回日本緩和医療学会学術大会；2015 Jun 18-20；横浜． 
19) 國遠孝斗，田辺公一，大津史子，後藤伸之．後発医薬品が関連したヒヤリ・ハット事例の改善策の分析：薬剤取り
違えの観点から．第 18 回日本医薬品情報学会総会・学術大会；2015 Jun 27-28；岡山. 
 
◆ その他 
1) 菓子井達彦．最新の肺癌診療の傾向について．第 36 回射水市医師会学術講演会；2015 May 23；富山． 
2) 菓子井達彦．メサペイン適正使用セミナーin 富山；2015 Aug 28；富山． 
3) 菓子井達彦．第 53 回日本癌治療学会学術集会ランチョンセミナー；2015 Oct 31；京都． 
4) 菓子井達彦．がん治療講演会．公立小野町地方綜合病院；2015 Nov 13；福島． 
5) 田辺公一．北陸発の緩和ケアのエビデンス創出のために．第 1 回北陸緩和医療 EBM 懇話会；2015 Oct 23；富山.  
6) 田辺公一．感染制御領域の臨床研究に役立つ生物統計学の基礎．第 4 回愛知県病院薬剤師会 感染制御研修会；2015 
Dec 5；名古屋. 
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